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 ُ َِ ّٰللاه آ اَْحَع ََ ِْ َم اَْحِع َٗ ٍَْا  َِ اىدُّّ ٍِ َْْط َِّصٍْثََل  َ ََل ت َٗ ِخَسجَ  ُ اىدَّاَز اَْلٰ آ ٰاٰتىَل ّٰللاه ََ ٍْ اتْتَػِ فِ َٗ
 َِ ٌْ ْفِعِد َُ َ ََل ٌُِحةُّ اْى َُّ ّٰللاه ََل تَْثػِ اْىفََعادَ فِى اَْلَْزِض ۗاِ َٗ ٍَْل   اِىَ
Dan carilah (pahala) dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi 
janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
 Ditulis „iddah عدّج
 
3. Ta‟ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis Hibah ٕثح
 Ditulis Jizyah جصٌح
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
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kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 
 ‟Ditulis karāmah al-auliyā مساٍح اَٗىٍاء
 
b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan 
ḍammah ditulis “t” 
 Ditulis zakātul fiṭri شماج اىفطس
 
4. Vokal Pendek 
 
  ِ Kasrah Ditulis 
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  ِ fatḥah Ditulis 
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  ِ ḍammah Ditulis 
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5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:  جإيٍح Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: 
 ٌععى
Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati   → ٌٌمس Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  → فسٗض Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
 
fatḥah + ya‟ mati → contoh: ٌتٍْن Ditulis ai → bainakum 





1. Huruf Sandang “اه ” 
 
Kata sandang “اه ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
 Ditulis al-qalamu اىقيٌ
 Ditulis al-syamsu اىشَط
 
2. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 







Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai konservasi alam 
dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka. Jenis Penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan 
strategi deskriptif. Data dari penelitian ini berupa Kitab-kitab Tafsir al-Azhar 
karya Hamka serta buku-buku berkaitan dengan konservasi alam.  Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 
Bencana alam sering terjadi di bumi ini antaranya banjir, kebakaran hutan 
dan lahan, tanah longsor, kekeringan, dsb. Banyak kerusakan lingkungan yang 
diakibatkan dari ulah tangan manusia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
bahwa konservasi alam dapat dilakukan dengan menjaga, melestarikan, dan 
memanfaatkan bumi sesuai dengan ajaran Islam, mengolah bumi menjadi tempat 
yang dapat menghasilkan manfaat, tidak berlebihan dalam mengeksploitasi alam, 
karena bumi dan segala isinya sudah diciptakan Allah sesuai dengan takarannya.  
Konservasi alam  dalam tafsir al-Azhar oleh Hamka, manusia dilarang 
berbuat kerusakan di muka bumi karena bumi sudah diciptakan dengan baik 
untuk dimanfaatkan manusia. konservasi alam harus selalu sejalan mengikuti 
perkembangan kecanggihan pengrusakan pada lingkungan itu sendiri. Konservasi 
menghendaki pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dalam 
mengembangkan kemajuan manusia namun dengan memperhitungkan 
dampaknya pada keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. 







This study aims to explain nature conservation in Hamka's interpretation 
of Al-Azhar. This type of research is library research. This research is a 
qualitative research, using a descriptive strategy. The data from this research are 
the Tafsir al-Azhar books by Hamka and books related to nature conservation. 
The data collection method in this research is in the form of documentation. The 
data analysis method used in this research is qualitative data analysis. 
Natural disasters often occur on this earth including floods, forest and 
land fires, landslides, droughts, etc. A lot of environmental damage is caused by 
human activities. Based on the results of the study, it was found that nature 
conservation can be done by maintaining, preserving, and utilizing the earth in 
accordance with Islamic teachings, processing the earth into a place that can 
produce benefits, not excessively in exploiting nature, because the earth and 
everything in it has been created by God according to the measure 
Nature conservation in the interpretation of al-Azhar by Hamka, humans 
are prohibited from doing damage on earth because the earth has been created 
well for human use. Nature conservation must always be in line with the 
development of sophistication in the destruction of the environment itself. 
Conservation requires the wise use of natural resources in developing human 
progress but taking into account the impact on the survival of the surrounding 
community. 




دُ  َٖ . أَْش ًِ اإِْلْظالَ َٗ  ُِ ا ََ ٌْ ِح اإِل ََ ٌَ َعيٍََْْا تِِْْع دلُِِل اىَِّري أَّْعَ َْ ْحدَُٓ َلَ  اَْىَح َٗ ُْ َلَإىَٔ إَِلَّهللاُ  أَ
ٍْسِ  ٌْ َعيَى َخ َظيِّ َٗ ٌَّ َصوَّ  ُٖ ًَّ تَْعدَُٓ، اَىي ىُُٔ َلَ َّثِ ْ٘ َزُظ َٗ دًا َعْثدُُٓ  ََّ َح ٍُ  َُّ دُ أَ َٖ أَْش َٗ ٌَْل ىَُٔ،   َشِس
 ُ ا تَعْد ٍَّ . أَ َِ ٍْ ِع ََ ِٔ أَْج أَْصَحاتِ َٗ  ِٔ آِى َٗ ٍد  ََّ َح ٍُ ، َّثٍَِِّْا  ًِ  اأْلََّا
Dengan mengucap bismillāhirrahmānirrahīm dalam mengawali skripsi 
ini, dan mengucap alḥamdulillāhi rabbil’ālamīn atas segala nikmat, hidayah dan 
ridha Allah Subḥānahu wa ta’ālā. Sepatutnya peneliti mengucapkan rasa syukur 
dan pujian kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat sehingga skripsi ini 
dapat selesai. Shalawat dan salam juga peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad 
SAW yang diutus sebagai pembawa risalah kenabian untuk rahmatan bagi 
semesta alam. 
Skripsi dengan judul “Konservasi Alam  Dalam Al-Quran (Studi Tafsir 
Al-Azhar Karya Hamka)” dapat diselesaikan sesuai dengan kemampuan 
berdasarkan keilmuan yang dimiliki oleh peneliti. Dalam menyelesaikan skripsi 
ini peneliti berusaha semaksimal mungkin dan berharap supaya masyarakat 
Indonesia khususnya umat islam sadar pentingnya menjaga ekologi, agar tidak 
melakukan eksploitasi alam secara berlebihan dan merusak lingkungan serta tetap 
bersama-sama menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan. Karena bumi ini 
diciptakan untuk dimanfaatkan manusia dan manusia pula yang bertugas untuk 
memakmurkannya.  
Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa aspek baik itu dari aspek 
metodologisnya dan juga aspek penafsirannya seperti definisi konservasi alam, 
anjuran melestarikan alam, dan larangan merusak alam. Skripsi ini tidak lepas 
dari adanya kesalahan, maka dari itu, peneliti sangat berterima kasih apabila ada 
kritik, saran, maupun respon yang positif supaya penelitian ini bisa terus 
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